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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes esta tesis titulada “Problemática de exportación de café orgánico a 
Italia de los pequeños productores de Bagua, 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de licenciada en negocios internacionales.  
El objetivo de esta investigación ha sido Analizar si el presupuesto asignado al 
sector cafetalero de la provincia de Bagua por parte del estado peruano se puede considerar 
una problemática para los pequeños productores de café orgánico en la exportación de su 
producto a Italia en el año 2018. 
El diseño investigación para el presente trabajo es no experimental, tipo 
descriptivo, la presente investigación fue estructurada por medio de una variable, 
Problemática de exportación 
La Problemática de exportación fue desagregada en dos dimensiones presupuesto y 
financiamiento, Para medir el presupuesto se usarán los siguientes indicadores: tecnología, 
infraestructura vial e innovación, y para medir el financiamiento se usarán los siguientes 
indicadores: crédito formal y cedió informal. 
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos. 
En el capítulo I contiene la introducción en donde describirá la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis general y a su vez cada 
uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicas. 
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describe el diseño 
de investigación, las variables, la Operacionalización, población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido, métodos de análisis de datos 
y los aspectos éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la presente investigación. 
En el capítulo IV se presenta las discusiones. 
En capítulo V está compuesto por las recomendaciones. 
En capítulo VI los conforma las conclusiones de la investigación. 




Durante la investigación se encontró problemas determinados como la ausencia de 
fuentes que ofrezcan datos sobre los presupuestos asignados a cada sector por parte del 
estado, la falta de estudios más amplios sobre tema de las exportaciones de café orgánico, 
entre otros. Sin embargo, esos inconvenientes no fueron impedimento para culminar el 
presente trabajo, así mismo las conclusiones que se pueden observar en el capítulo VI. 
 
Esta investigación pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de la asesora Liz Robadillo 
que me brindó las asesorías necesarias para la elaboración de la presente tesis, así como al 
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El objetivo de la investigación fue Analizar si la problemática que enfrentan los pequeños 
productores de café orgánico de Bagua afecta en la exportación de su producto al mercado 
de Italia en el año 2018 
El tipo de investigación es descriptiva, no experimental. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que La 
problemática que enfrentan los pequeños productores de café orgánico de Bagua afecta en 
la exportación de su producto al mercado de Italia en el año 2018. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que el 
presupuesto asignado al sector cafetalero de la provincia de Bagua por parte del estado 
peruano se puede considerar una problemática para los pequeños productores de café 
orgánico en la exportación de su producto a Italia en el año 2018. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que El 
tipo de financiamiento al que tienen acceso los pequeños productores de café orgánico de 
Bagua se puede considerar una problemática en la producción y exportación de su 
producto a Italia en el año 2018 
 
Palabras clave: problemática, exportación, pequeños productores, estado peruano, café 














The objective of the research was to analyze if the problem faced by small producers of 
organic coffee in Bagua affects the export of their product to the Italian market in 2018 
 The type of research is descriptive, not experimental. 
 According to the results of the research, it has been demonstrated that the 
problem faced by small producers of organic coffee in Bagua affects the export of their 
product to the Italian market in 2018. 
 According to the results of the research, it has been demonstrated that the budget 
assigned to the coffee sector of the province of Bagua by the Peruvian state can be 
considered a problem for small producers of organic coffee in the export of their product to 
Italy in the year 2018. 
 According to the results of the research, it has been demonstrated that the type of 
financing to which small producers of organic coffee in Bagua have access can be 
considered a problem in the production and export of their product to Italy in 2018 
 
Keywords: problematic, export, small producers, Peruvian state, organic coffee, budget, 




1 Realidad problemática. 
La exportación de café peruano ha tenido una recuperación favorable en los últimos 
años luego que a finales del 2012 y principios del 2013 la plaga de la roya amarilla 
arremetiera contra más del 50% de los cultivos a nivel nacional, pese a esto Perú se está 
consolidando como uno de los países con mejor calidad de grano de café y ha 
conseguido llegar a ser en el mundo, el segundo exportador de café orgánico, después 
de México. Italia está considerado como uno de los principales destinos para la 
exportación de café, quienes han tenido una creciente inclinación por el consumo de 
café orgánico, esto se debe a que existe una clara preocupación por su salud, 
beneficiando al Perú ya que nuestras tierras son aptas para producir dichos productos. 
Según el MINAGRI en la actualidad la comercialización de café peruano brinda 
trabajo a más de 223 mil familias a nivel nacional, así mismo señala que el 95% de ellos 
son pequeños agricultores que cuentan con 5 hectáreas o menos de tierras para producir 
el café, de la misma manera indican que más de 2 millones de peruanos dependen de la 
actividad cafetalera, actualmente la principal zona productora de café es la parte de la 
selva, siendo Bagua una de las zonas productoras de café orgánico con mayor demanda 
para la exportación de su producto, en la actualidad existen distintos grupos productores 
de café en los que se encuentran las empresas exportadoras, las empresas 
comercializadoras, los acopiadores independientes y acopiadores de empresas 
exportadoras, así como el grupo de los productores no organizados u organizados pero 
con una media o baja capacidad de gestión también llamados pequeños productores ya 
que cuentan con tierras menores a 5 hectáreas, así mismo en la página del MINAGI se 
pueden encontrar cifras alarmantes con respecto al sector cafetalero, nos señala que 
únicamente el 30% de los productores de café corresponden a algún tipo de 
organización, y tan solo el 20% llega a exportar su producto directamente a través de 
sus organizaciones exportadoras mientras que el 80% exporta a través de compañías 
exportadoras viéndose menos beneficiadas, así mismo se indica que del 30% de 
productores que pertenecen a algún tipo de organización solamente el 5 % presenta 
educación superior, peor aun solamente el 3% cuenta con alta tecnología y tan solo el 
7% tiene accesos a créditos formales, estas cifras nos muestran una realidad 
preocupante, siendo los más perjudicados el grupo de los productores no organizados u 
organizados pero con una media o baja capacidad de gestión, a pesar de representar un 
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alto porcentaje en el sector cafetero, adicionalmente se enfrentan a muchas limitantes en 
cuanto a financiamientos, intereses, términos y condiciones por los créditos, tecnología, 
innovación, infraestructura vial entre otros que limita al crecimiento sostenible del 
sector cafetalero, sobre todo limita el crecimiento de los pequeños agricultores y por 
ende se ven forzados a  vender su producto a los otros grupos  productores de café y 
estos son los encargados de exportar el grano, reduciendo así sus oportunidades de 
negocio y crecimiento en general. 
1.1 Trabajos previos  
Diaz Carlos, Carmen  Meikeen (2017) en su tesis titulada “Línea base del sector café en 
el Perú” el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, a 
través del Programa de Commodities Verdes (PCV), apoyado por la Cooperación Suiza-
SECO, busca que los tres niveles del gobierno tanto nacional, regional como local 
lleguen a un alineamiento para que así se impulse una visión compartida y una 
estrategia de intervención en donde se incorporen plenamente tanto el sector público 
como privado de los productores. Su objetivo general nos señalan que en el sector 
cafetalero existe una débil institucionalidad que impacta de una forma negativa en su 
desarrollo y competitividad, además nos señala que un gran porcentaje de las familias 
productoras de café tienen poco o nada de  acceso tanto a servicios de salud como a la 
de educación con una buena calidad en todos los aspectos, su metodología fue aplicada 
y sus conclusiones más relevantes fueron que no existe la infraestructura adecuada   o 
simplemente es de muy mala calidad, esto es debido a una restringida inversión tanto de 
los gobiernos regionales como de los gobiernos locales; así como también se encuentra 
que se carece buenos profesionales de  los centros ya existentes y es obvia la falta de 
buenos salarios para de alguna manera promover su presencia, a esto se debe sumar el 
hecho que las zonas rurales son una fuente escasa de empleo y los trabajos en el área de 
café son trabajos temporales, es por esto que las oportunidades laborales son escasas 
para los jóvenes y mujeres, por consiguiente los jóvenes simplemente no tienen interés 
en continuar trabajando y las mujeres por la poca capacitación acedan de una manera 
desigual a los beneficios. Igualmente, los productos y servicios financieros son escasos 
y poco adecuados, y los que existen son engorrosos, caros y no están acorde a la 
realidad del sector. Así mismo, no existe la presencia de entidades bancarias en las 
zonas de producción por ende los cafetaleros son prácticamente obligados a viajar a las 
ciudades para solicitar un préstamo.  A nivel país, el sector aún no cuenta con un fondo 
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de inversión y desarrollo cafetalero, especialmente debido a que no se ha tomado interés 
en desarrollar mecanismos para la generación de estos fondos. Finalmente, no existe una 
estrategia de comercialización donde se diferencie los cafes convencionales como los 
especiales, esto mayormente es debido a la poca coordinación de las empresas privadas 
y las organizaciones de productores. 
Dilas Josue, Cernaque Ofelia (2017), libro “El sector cafetalero peruano: un 
enfoque a la CTI para su competitividad”, Analizan con detalles los fondos no 
reembolsables entregados por el Estado al sector cafetalero peruano entre los años 2001 
y 2014, incluyendo a instituciones como Agroideas, Fondecyt, Incagro y FINCyT. Lo 
que encontraron tras este estudio, señala, es revelador: solo 1% del presupuesto 
otorgado por todas las instituciones analizadas se ha destinado a innovación, es decir, a 
temas vinculados a la competitividad del sector cafetalero. Lo que buscan es brindar 
información respecto a la inversión que hace el país en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, así como otras actividades ligadas al sector cafetalero. 
Analizaron los proyectos que se promovieron con estos recursos y el dinero destinado. 
Encontrando que las inversiones destinadas a innovación fueron de 1%, es decir para 
actividades que se podría considerar como equipamiento y pasantías, que contribuyen a 
la ciencia, tecnología e innovación, además sostienen que los problemas de la cadena 
del café van desde la parte productiva hasta la comercialización, a pesar de que Perú 
está ubicado en los primeros lugares a nivel latinoamericano en la producción de café 
orgánico, un grano que es de calidad pero que no tiene los rendimientos necesarios para 
ser significativo, por lo que la gran mayoría del volumen exportado es café 
convencional. La intención del libro es ser mirado como una ruta o agenda para gestar 
programas en el sector cafetalero, a la vez que es un llamado de atención de por qué 
invertimos tan poco en un concepto clave como innovación en esta industria. 
Canchari, Mendoza, Gutierrez (2017) tesis titulada “Análisis de los factores que 
dificultan la asociatividad en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras del distrito de 
Perené provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial sostenible”. el 
fundamento para la realización de dicha investigación está sujeta al valor que manifiesta 
la asociatividad, a través de la cooperativa y a el impacto de la misma dentro de la 
gestión empresarial en el sector cafetalero, su contribución en la sostenibilidad tanto en 
la agricultura familiar como en la sociedad en general. Su metodología fue de tipo 
descriptiva y explicativa.  Así mismo una de sus conclusiones más relevantes es que la 
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dificultad que generalmente se les presenta a las cooperativas agrarias para un adecuado 
desarrollo institucional es el dificultoso y muy limitado acceso a los diferentes créditos, 
de lograr acceder a algún crédito las tasas de interés que tienen que pagar muchas veces 
son muy altas y por ende luego se les dificulta pagar. Las cooperativas generalmente 
requieren fondos de crédito tanto para la buena producción, así como para 
transformación y comercialización de su café, por esto es de vital importancia contar 
con las herramientas de gestión actualizadas, para así lograr realizar un seguimiento 
mejorado a los resultados, crear remanentes y demostrar solvencia para lograr acceder al 
crédito. Pero generalmente es poco probable que las cooperativas lo hagan, por ende, no 
son aptos a los créditos y es por esto que se requiere de un garante para obtener a un 
crédito.  
Aguirre Gabriela, (2015) tesis “Impacto económico financiero de los cafetaleros 
de la selva central del Perú por efecto de la influencia de las microfinanzas” su objetivo 
fue analizar el grado de impacto económico financiero producido en los cafetaleros de 
la selva central del Perú por efectos de la influencia de las micro financieras, su 
metodología es de tipo explicativo. Concluye que Las micro financieras influyeron de 
manera efectiva en el impacto económico financiero el cual fue beneficioso para los 
productores cafetaleros de la Selva Central del Perú; debido a que las tasas 
preferenciales en el financiamiento de los créditos otorgados, eran menores que de los 
créditos que se otorgaban el sector informal. Así mismo, la realidad económica se ha 
visto mejorada tanto en los indicadores de rentabilidad como de solvencia, brindando un 
beneficio significativo a los cafetaleros debido a que obtienen mejores resultados en sus 
utilidades.  De igual manera se logró observar que su calidad de vida de los cafetaleros 
mejoro, un 86.1% señalo que tuvo una mejoría en su realidad tanto como empresa como 
en lo personal logrando el ingreso de tanto de bienes y de servicios que en tiempos 
pasados les era imposible tener. 
Schroth Luis (2011), en su investigación del “análisis comparativo de las 
políticas públicas, para promocionar internacionalmente el café en los países 
sudamericanos (Colombia, Brasil)”, su objetivo fue encontrar las principales estrategias 
creadas por Colombia y Brasil que les está permitiendo tener un alto reconocimiento por 
la exportación de su café. Concluyó que Brasil y Colombia han logrado ingresar a 
distintos mercados internacionales por contar con distintos programas de financiación, 
esto ha contribuido a adaptar su inversión eficientemente, dicho financiamiento 
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eficiente junto a una asesoría por parte estado de ambos países les ha permitido 
desarrollar una mejor infraestructura y la tecnología lo cual ha resultado favorable para 
ambos países ya que su café es reconocido y consumido en mercados internacionales.   
Loayza, Ortiz, Olivo, Chang (2011), tesis “Planeamiento Estratégico Para el Sub 
Sector Cafetalero del Perú: Periodo 2011”, Su Objetivo fue desarrollas un Plan 
Estratégico donde se permita a los diferentes partes implicados en la actividad cafetalera 
nacional establecer las mejores y más adecuadas estrategias que deberían implantarse 
para que de esta manera se evite ser perjudicados por los precios de café que hoy en día 
son tal volátil. Dichas estratégicas admitirán la definición de conceptos tal como 
alianzas estratégicas, la presencia de una cooperación integral tanto entre actores 
públicos, privados como comunitarios que admitan para el sub sector cafetalero tanto el 
desarrollo, fortalecimiento como la protección del mismo. Su metodología es de tipo 
explicativo. Su conclusión más relevante fue que hacer agricultura en el Perú significa 
trabajar en condiciones difíciles, con limitante infraestructura, poca presencia del 
Estado, predominio del terreno, restringido acceso al financiamiento, y el dificultoso 
acceso a la tecnología y comunicaciones, insumos excesivamente caros entre otros. 
1.2 Teorías relacionadas al tema 
1.2.1 Variable 1: Problemática de Exportación 
A. Definición 
Problemática  
Para Kerlinger (1973) define al problema “como una declaración que interroga sobre la 
existencia de alguna relación entre dos o más variables”. (p. 17) 
Para Choconta (2015) la problemática es “el conjunto de problemas o 
dificultades pertenecientes a una determinada ciencia, disciplina o actividad”. (p. 2) 
Exportación 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010) ellos definen la exportación como “el medio más 
común del que se sirven las compañías para iniciar sus actividades internacionales, es 
decir que las empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para 
incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la 
producción y para que puedan diversificar sus sedes de ventas”. (p. 714) 
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Castro (2008) define la exportación como “la salida de un producto de un 
determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras o mares que 
separan las naciones” (p.109) 
Mankiw (2012) define la exportación como “bienes y servicios producidos en la 
economía doméstica que se venden en el extranjero” (p. 672). 
Cabello (2000) brinda una definición de la exportación como “la salida física del 
territorio aduanero comunitario de una mercancía comunitaria” (p. 195) 
Krugman, Wells y Olney (2007) definen a la exportación como “bienes y 
servicios vendidos al extranjero” (p. 331) 
Por lo que podemos definir a la problemática de exportación como “el conjunto 
de problemas o dificultades pertenecientes a la salida física del territorio aduanero de 
bienes o servicios producidos en el país”. 
B. Dimensiones  
La problemática de exportación lo hemos desagregado en dos dimensiones: Presupuesto 
y Financiamiento. 
Presupuesto  
Rodríguez (2015) define la gestión presupuestaria como “una herramienta tradicional y 
fundamental dentro del control de gestión empresarial, a través de la cual, se pretende 
que la empresa logre cumplir los objetivos fijados a priori y plasmados en un 
documento fundamental, que es el presupuesto, expresión cuantitativa de los planes de 
acción de la empresa”. (p. 10) 
Fagilde (2009) define al presupuesto como “medio de comunicación de los 
planes de toda la organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar la 
actuación de los distintos segmentos, o áreas de actividad” (p. 8) 
Burbano (1995) define el presupuesto como “un instrumento esencial en la 
dirección de las organizaciones y es considerado como una expresión cuantitativa y 
cualitativa de los objetivos operativos de la organización, que se manifiesta en 
cantidades y valores monetarios. Al mismo tiempo, es considerado como un 
instrumento de control porque permite el monitoreo, de seguimiento y acompañamiento 
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en cada una de las actividades y tareas para el logro de los objetivos y meas propuestos 
por las directivas de la organización”.  (p.349) 
Urbano, Ortiz (1996) indican que “el presupuesto no es más que una proyección 
de los posibles ingresos y egresos que va a tener la empresa” (p. 36) 
Financiamiento 
Gitman (1996) “el financiamiento viene siendo el conjunto de recursos monetarios 
financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 
de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 
recursos propios (p. 175) 
Torres, Guerrero y Paradas (2017) las fuentes de financiamiento “consiste en las 
posibilidades de obtener recursos económicos para la apertura, mantenimiento y 
desarrollo de nuevos proyectos” (P. 10) 
Torre (2013) la financiación “no es una limosna que se da a quien la necesita, 
sino que es un negocio como cualquier otro. Hay que demostrar que el nuestro es un 
negocio, que permite a quienes prestan dinero recuperarlo y además ganar algunos 
intereses”. (p. 154) 
Brealey (2007) las fuentes de financiamientos “son la obtención de dinero 
requerido para ejecutar inversiones desarrollar operaciones e impulsar el crecimiento de 
la organización; el cual puede conseguirse a través de recursos propios, 
autofinanciación, recursos generados de operaciones o propias de la empresa y 
aportaciones de los socios, emisión de acciones o mediante recursos externos con la 
generación de una deuda saldable en el corto, mediano y largo plazo”.  
Enciclopedia de Clasificaciones (2017). Definición de financiamiento 
“El financiamiento es el acto mediante el cual una organización se dota de dinero” 
C. Indicadores  
Para medir el presupuesto se usarán los siguientes indicadores: tecnología, 




Jiménez (2013). Define a la tecnología como “el resultado del saber que permite 
producir artefactos o procesos, modifica el medio, incluyendo las plantas y animales, 
para generar bienestar y satisfacer las necesidades humanas.” (párr. 1) 
Sabato & Mackenzie (1982) Tecnología “es el conjunto ordenado de todos los 
conocimientos usados en la producción, distribución (a través del comercio o de 
cualquier otro método) y uso de bienes y servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el 
conocimiento científico y tecnológico obteniendo por investigación y desarrollo, sino 
también el derivado de experiencias empíricas, la tradición, habilidades manuales, 
intuiciones, copia, adaptación, etc.”. 
Quintanilla (1998) “Por Tecnología se entiende un conjunto de conocimientos de 
base científica que permite describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a 
problemas prácticos de forma sistemática y racional”.  
Galbrait (1984) “Tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento 
científico (u otro conocimiento organizado) a tareas prácticas. Su consecuencia más 
importante es una función de la división y subdivisión de cada una de esas tareas en 
partes o fases componentes”.  
Neyes, (1985) “La Tecnología es una rama del saber, constituida por el conjunto 
de conocimientos y de competencias necesarias en la utilización, mejora y creación de 
las técnicas. Y una Técnica, está compuesta por el conjunto de operaciones que deben 
ser efectivamente realizadas para la fabricación de un bien dado”.  
Infraestructura   
Montañez (2016) sostiene que “La infraestructura vial es el conjunto de componentes 
físicos que interrelacionados entre sí de manera coherente y bajo cumplimiento de 
ciertas especificaciones técnicas de diseño y construcción, ofrecen condiciones cómodas 
y seguras para la circulación de los usuarios que hacen uso de ella” (p. 10) 
Alejandro, (2013) sostiene que La infraestructura vial “es todo el conjunto de 
elementos que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura 




Gonzales (2012) define innovación como “el proceso de transformar ideas en valor para 
la organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando 
por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o 
significativamente mejorado: producto –bien o servicio- , proceso, esquema de 
mercadeo o estructura organizacional de la empresa” (p. 4) 
Una innovación es la implementación de un nuevo o significativamente 
mejorado producto (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de mercado, o un 
nuevo método organizativo en prácticas empresariales, organización del lugar de trabajo 
o relaciones exteriores. Manual de Oslo p 46 año 2005 
“La innovación es la aplicación exitosa de una idea” bogota emprende pagina 5 
año 2010 
Mulet (2005) define en términos generales a la innovación como “que es una 
innovación todo cambio basado en conocimiento que genera valor para la empresa” (p. 
21) 
Para medir la financiación se usarán los siguientes indicadores: Crédito agrario y 
Tasa de interés  
Crédito Formal 
Floro & Yotopoulos  (1991) definen que “el crédito formal está limitado por las 
financieras vigentes y las condiciones del mismo mercado (formal), que definen sus 
características operativas, así como los lineamientos generales en los que se deben 
embarcar las actividades”. (p. 25) 
Floro & Yotopoulos  (1991) sostienen que  “en el crédito informal los limites los 
imponen las mismas dificultades e imperfecciones de los mercados asociados (crédito 
formal, bienes) y el contexto donde operan” (p. 25) 
D. Teorías  
Debido a que no existe reportes de teorías que hablen directamente de la problemática 
de exportación; englobaremos esta, en algunas teorías de conflicto social y comercio 
internacional, que a raíz de nuestra investigación se basará en las más conocidas, de las 
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cuales servirán como soporte de esta investigación. Tales como el conflicto social, el 
mercantilismo, la teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa. 
La teoría del conflicto social sustentad por Marx (1868). Sostiene que la historia 
de todas las sociedades habidas hasta hoy ha sido la historia de la lucha de clases, el 
conflicto es pues inherente a todo sistema social, algo así como un imperativo 
estructural mientras que la sociedad siga articulándose de manera clasista. Concretando 
más, las tensiones sociales tienen dos orígenes que se complementan, uno de orden 
social “la actitud de las clases antagónicas en cada sociedad” y otro de tipo 
socioeconómico “la interacción de las fuerzas productivas y relaciones de producción. 
El primero de ellos tiene, obviamente dos o más actores: la clase que ejerce como grupo 
dirigente en términos políticos y económicos, y la clase sometida, pero con aspiraciones 
de dejar de serlo. La actitud de los grupos dirigentes, es siempre esencialmente 
conservadora, manteniendo una actitud hostil hacia la innovación y procurándose 
mecanismos que permitan su cierre social y su autor reproducción como clase 
dominante. Po otro lado, a un nivel socioeconómico de habla de la existencia de 
contradicciones, tanto por los intereses de clases como por la división que puede 
producirse entre la división social del trabajo y la riqueza y el estado de desarrollo de las 
fuerzas productivas. (p. 238) 
De la Hoz (2013) sostiene que: Los mercantilistas buscaban determinar cuáles 
eran las ventajas de los intercambios comerciales para la economía de los países y 
determinar de qué manera podían favorecerse con estos intercambios. Para ellos la única 
manera de generar una ventaja en el país era promoviendo al máximo las exportaciones 
y tratando de desalentar las importaciones de productos provenientes del exterior, con el 
fin de mantener una balanza comercial positiva. Su visión era estática pues 
consideraban que para que un país ganara en comercio exterior, el otro debía perder. La 
principal fuente de financiación y de riqueza se realizaría a través de la acumulación de 
oro y plata y el mantenimiento de una gran cantidad de colonias, que le permitieran al 
país mantener y garantizar el abastecimiento de metales preciosos. La doctrina base era 
la doctrina del superávit de la balanza comercial: X>I. Para lograr el superávit, el estado 
debía intervenir en la economía a través de mecanismos de promoción de exportaciones 
y barreras arancelarias que impidieran el ingreso de productos extranjeros. A través de 
la 20 intervención en la economía y el mercado, se podía garantizar la restricción a las 
importaciones y la acumulación de riqueza (p.23-24) 
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La teoría de la ventaja absoluta, propuesta por Smith (1776, p. 271), sostiene 
que: Los países se especializan en exportar aquellos bienes sobre los que tienen una 
ventaja absoluta y a importar los bienes sobre los cuales el socio comercial tiene una 
ventaja absoluta. Un país tiene ventaja absoluta con relación a otro país cuando produce 
un bien, utilizando para tal efecto menor cantidad de recursos que utiliza el otro país. 
Esto nos indica que un país tendrá un mejor control de lo que entra y sale de su 
territorio y sin lugar a duda tendrá un plus en su balanza de pagos porque verán un 
incremento de las exportaciones y sus importaciones estarán controladas. 
La teoría de las ventajas comparativas, propuesta por Ricardo (1866, p. 193), 
sostiene que: Es posible obtener una ventaja mutua como resultado del comercio entre 
dos países, aun cuando solo uno de los participantes tenga la ventaja absoluta en la 
producción de todos los bienes que van a ser comercializados. Un país tiene ventaja 
comparativa en la producción de un bien, en relación con otro país, cuando puede 
producirlo a un menor costo que en el otro país. Esta teoría está basada en los costos de 
producción, el sentido que el país que tenga menos costo de producción tendrá una 
mayor ventaja frente a otro país con un alto costo. 
1.3 Formulación del problema 
1.3.1 Problema General 
¿La problemática que enfrentan los pequeños productores de café orgánico de Bagua 
afecta en la exportación de su producto al mercado de Italia en el año 2018? 
1.3.2 Problema Especifico 
 
1 ¿El presupuesto asignado al sector cafetalero de la provincia de Bagua por parte del 
estado peruano se puede considerar una problemática para los pequeños productores 
de café orgánico en la exportación de su producto a Italia en el año 2018? 
2 ¿El tipo de financiamiento al que tienen acceso los pequeños productores de café 
orgánico de Bagua se puede considerar una problemática en la producción y 
exportación de su producto a Italia en el año 2018? 
1.4 Justificación  
Justificación práctica 
Para Valderrama (2015), indica que: 
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Se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o varios 
enfoques teóricos que tratan el problema que se explica. A partir de esos enfoques, se 
espera avanzar en el conocimiento planteado o encontrar nuevas explicaciones que 
modifiquen o complementen el conocimiento inicial (p.140). 
En el presenta estudio se busca describir la problemática de exportacion, para lo 
cual se emplearán libros, revistas que sustentan y desarrollan la investigación con el fin 
de generar un mayor conocimiento y conocer los mecanismos y herramientas, del 
mismo modo que la investigación sirva como antecedente para las siguientes 
investigaciones. 
Justificación práctica 
Valderrama (2015), señala que “Se manifiesta el interés del investigador por 
acrecentar sus conocimientos, obtener el título académico o, si es el caso, por 
contribuir a la solución de problemas concretos que afectan a las organizaciones 
empresariales, públicas o privadas” (p. 141). 
La presente investigación se ha elaborado con la finalidad de brindar 
información imprescindible acerca de la problemática de exportación que enfrentan los 
pequeños productores de café orgánico en la exportación de su producto a Italia. Siendo 
imprescindible tanto para los pequeños productores como para consumidores que 
muchas veces desconocen los distintos problemas que tienen que enfrentar los 
productores para tener el café a su alcance. Por ende, es factible la investigación debido 
a que se cuenta tanto con los recursos humanos como económicos y financieros, que 
permitirán concluir la presenta investigación. 
Justificación metodológica 
Según Valderrama (2015) comenta que “Hace alusión al uso de metodologías y técnicas 
específicas (instrumentos como encuestas, formularios o modelos matemáticos) que han 
de servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado, así como la 
aplicación posterior de otros investigadores” (p.140). 
En el presente estudio se empleará como instrumento el cuestionario, el cual va 
permitir recoger los resultados para posteriormente interpretarlos, asimismo los métodos 
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estadísticos a aplicar van a determinar la aceptación o rechazo de las hipótesis de 
investigación referente a la problemática e exportación.  
Justificación económica  
Según Carrasco (2010) “Radica en los beneficios y utilidades que reporta para la 
población los resultados de la investigación, en cuanto constituye base esencial y punto 
de partida para realizar proyectos de mejoramiento social y económicos para la 
población”. 
Esta investigación va permitir mejorar la problemática de exportación que 
enfrentan los pequeños agricultores de Bagua, ello a partir de las sugerencias 
establecidas y basadas en las teorías científicas.  
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Analizar si la problemática que enfrentan los pequeños productores de café orgánico de 
Bagua afecta en la exportación de su producto al mercado de Italia en el año 2018. 
1.5.2 Objetivos Específicos: 
1 Analizar si el presupuesto asignado al sector cafetalero de la provincia de Bagua 
por parte del estado peruano se puede considerar una problemática para los 
pequeños productores de café orgánico en la exportación de su producto a Italia en 
el año 2018. 
2 Determinar si el tipo de financiamiento al que tienen acceso los pequeños 
productores de café orgánico de Bagua se puede considerar una problemática en la 
producción y exportación de su producto a Italia en el año 2018. 
2.4 Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis general 
La problemática que enfrentan los pequeños productores de café orgánico de Bagua 
afecta en la exportación de su producto al mercado de Italia en el año 2018 
2.4.2 Hipótesis específica 
1 El presupuesto asignado al sector cafetalero de la provincia de Bagua por parte del 
estado peruano se puede considerar una problemática para los pequeños 
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productores de café orgánico en la exportación de su producto a Italia en el año 
2018. 
2 El tipo de financiamiento al que tienen acceso los pequeños productores de café 
orgánico de Bagua se puede considerar una problemática en la producción y 
exportación de su producto a Italia en el año 2018. 
II. METODO 
2.1 Diseño de Investigación 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “Enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.4). 
Tipo de investigación 
Básica  
Según Valderrama (2015), la investigación básica es conocida también como 
investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada a aportar un cuerpo 
organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico - científico, orientado al descubrimiento de 
principios y leyes (p. 164). 
El tipo de investigación es básica ya que, tiene como propósito profundizar los 
temas de la variable igualmente analizarlos y dar respuesta a lo que queremos 
demostrar.  
Nivel de investigación 
Descriptivo  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), comenta que en los estudios 
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Únicamente pretende medir o recoger información de manera 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 
es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas (p. 92). 
Diseño de la investigación.  
El diseño investigación para el presente trabajo es no experimental 
Hernández et al. (2010) nos indican que el diseño de la investigación es No 
experimental debido a que no se modificaran ni cambiaran las variables, asimismo es de 
corte transversal por que se recopilara información de un solo momento (p. 119, 
Metodología de la Investigación). 
Corte de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Los diseños de investigación 
transversal o transaccional recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado y en forma simultánea” (p. 154). 
La investigación “problemática de exportación en la exportación de café 
orgánico de los pequeños productores de Bagua” es transversal ya que la recolección de 
los datos será en tiempo único.  
2.2 Variables, Operacionalización 
Problemática de exportación: Para operacionalizar esta variable se ha desglosado en dos 
dimensiones Presupuesto y financiamiento.  
Para medir el presupuesto utilizaremos los siguientes indicadores: tecnología, 
infraestructura, innovación. y para medir el financiamiento se usará los siguientes 
indicadores: micro finanzas y tasas de interés.  
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2.3 Población y muestra 
Población  
La población que se determinó para la realización del presente trabajo de investigación 
y estudio está definida por pequeños productores de café orgánico de Bagua que 
pertenecen a los grupos de no organizados u organizados, pero con media o baja 
capacidad de gestión. Según Vara (2010). La población es el conjunto de individuos o 
cosas que tienen propiedades en común, estos se encuentran en un espacio o territorio y 
varían en el transcurso del tiempo (p.210). 
Muestra  
Según Vara (2010) la muestra es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método de muestreo (p.210). El tipo de muestra para esta 
investigación es censal y su tamaño es de 06.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En el presente caso, se usó la técnica de encuestas para la recolección e interpretación 
de datos mediante cuestionarios. Según Bavaresco (2006) una investigación solo tendrá 
significado con una técnica de recolección de datos, estas técnicas conducen a 
comprobar el problema planteado (p. 95). 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizara en esta investigación es la encuesta, para lo cual, según 
Vázquez (2009) las encuestas son instrumentos de investigación diseñados para 
recolectar los datos necesarios para lograr los objetivos del proyecto (p.9). El 
instrumento está relacionado a la variable problemática de exportación, cuyo objetivo 
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será el de recopilar información que describa la problemática de la exportación de los 
pequeños productores de café orgánico de Bagua, en la exportación de su producto a 
Italia. 
Valides  
Según La Torre (citado por Valderrama, 2015, p.206). Se entiende por validez el grado 
en que la medida refleja con exactitud el rasgo, característica o dimensión que se 
pretende medir. La validez se da en diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo 
de validez de la prueba”. 
Los datos serán validados por juicio de expertos y el estadístico de cofactores 
Confiabilidad  
Hernández et al. (2010), señalan que la confiabilidad se da cuando un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes. (p.200). 
Según Valderrama (2015), “Para evaluar la confiabilidad ola homogeneidad de 
las preguntas, es común emplear el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente 
tiene valores entre 0 y 1, donde significa confiabilidad nula, y 1 representa confiabilidad 
total” (p.218). 
En este punto se realizó seis encuestas conteniendo doce preguntas a seis 
pequeños productores de la zona de Bagua.  Una vez obtenido los resultados de la 
encuesta realizada mediante el cuestionario, se procedió a obtener la confiabilidad del 
instrumento en mención por el sistema SPSS, obteniendo así un resultado con el 
coeficiente de Alpha de Cronbach. 
Análisis de la relación significativa 
Tabla 2:  Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 









Tabla 3: Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 




Como se observa en el cuadro número 3, el Alfa de Cronbach fue 0, 532. Por lo tanto, 
podemos afirmar que el instrumento que mide la problemática de exportación tiene una 
moderada confiabilidad  
2.1  Métodos de análisis de datos 
Valderrama (2015) señala que el enfoque cuantitativo “Se caracteriza porque utiliza la 
recolección y el análisis de los datos para contestar a la formulación del problema de 
investigación; utiliza, además los métodos o técnicas estadísticas para contrastar la 
verdad o falsedad de la hipótesis” (p. 106). 
Luego de ser recogidos los datos, se organizaron en grupos en variables, 
indicadores y dimensiones. Para luego ser representados a través de tablas y gráficos de 
barras; los cuales se describieron de acuerdo a los resultados obtenidos de los datos, 
luego de aplicar los estadísticos; alfa de cronbach, Pearson y pruebas paramétricas 
2.2 Aspectos éticos 
En esta tesis de la problemática que enfrentan los pequeños agricultores de café 
orgánico en la exportación de su producto a Italia fueron respetados los términos de 
propiedad intelectual de los distintos autores de tesis y de las fuentes confiables de 
apoyo en la investigación. Así mismo, en la redacción que se utilizó el estilo de 








estadísticas de fiabilidad 

























3.1 Descripción de los resultados de la variable: problemática de exportación 
3.2 Presupuesto  
  
Tabla N° 4: Presupuesto asignado al sector cafetalero 








desacuerdo 5 83.3 83.3 83.3 
 
En desacuerdo 1 16.7 16.7 100,0 
  Total  6 100,0 100,0   
Fuente: Software Spss v.23 
 
 




































De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 01 que la respuesta que obtuvo un mayor porcentaje fue totalmente en desacuerdo 
con el 83.3% del total de encuestados con respecto al presupuesto asignado al sector 
cafetalero y el 16.7 % está en desacuerdo, determinando que el presupuesto asignado al 
sector cafetalero no es suficiente para el crecimiento sostenible de dicho sector. 
Tecnología: Según el MINAGRI solamente el 3 % de los productores de café utilizan 
alta tecnología en la producción de su producto, así mismo se señala que en el año 2016, 
471 millones de soles en la renovación de cafetales siendo renovadas 37 mil hectáreas 
de café a nivel nacional, esto como parte del plan de renovación de cafetales, por otro 
lado, indica que solamente el 5% de los productores cuentan con educación superior. 
Tabla N° 05: Tecnología en rehabilitación y fertilización de cafetales 
 






En desacuerdo 5 83.3 83.3 83.3 
De acuerdo 1 16.7 16.7 100 
Total  6 100 100   
Fuente: Software Spss v.23 
 


















De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua, en el grafico N° 02 Se 
observa que la respuesta que obtuvo un menor porcentaje fue en desacuerdo que 
representa el 16.7 % del total de encuestados con respecto a si tienen conocimientos en 
tecnología en rehabilitación y fertilización de cafetales mientras que la respuesta de 
acuerdo obtuvo el 83.3 % siendo la respuesta con mayor porcentaje. Determinando que 
si se tiene conocimiento en tecnología en rehabilitación y fertilización de cafetales. 
Tabla N° 06: Desarrollos tecnológicos en las plantaciones de café 






Neutral 1 16.7 16.7 16.7 
De acuerdo 3 50 50 66.7 
Totalmente 
de acuerdo 2 33.3 33.3 100 
Total  6 100 100   
Fuente: Software Spss v.23 
 












De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 03 que la respuesta neutral representa el 16.7 % del total de encuestados con 
respecto a desarrollos tecnológico en las plantaciones de café para un mayor 
rendimiento, siendo el porcentaje más bajo, la respuesta de acuerdo que representa el 50 
% del total de encuestados siendo el porcentaje más alto, mientras que el 33.3 % está 
totalmente de acuerdo. Determinando que con una mayor inversión en desarrollos 
tecnológicos en plantaciones de café se obtendría un mayor rendimiento de los cultivos 
cafetaleros con respecto a la cantidad cosechada por hectárea. 
Tabla N° 07: Conocimientos para exportar a Italia 
Fuente: Software Spss v.23 
 











NEUTRAL DE ACUERO 
[VALOR]% 
[VALOR]% 





Valido Neutral 4 66.7 66.7 66.7 
 De acuerdo 2 33.3 33.3 100 
  Total  6 100 100   
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De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 04 que el 66.7 % del total de encuestados se encuentra en desacuerdo con respecto a 
sus conocimientos para exportar a Italia, siendo el mayor porcentaje, mientras que el 
33.3 % es neutral representando el porcentaje más bajo del total de encuestado con 
respecto a la pregunta propuesta. Determinando que los pequeños productores de café 
orgánico de Bagua no cuentan con los conocimientos tecnológicos necesarios para 
realizar directamente sus exportaciones al mercado italiano a pesar de ser este un 
mercado potencialmente alto para el consumo de su producto.  
Infraestructura vial: 
Lamentablemente las zonas cafetaleras no cuentan con una infraestructura vial 
adecuada, y es por esto que muchas veces incurren en sobre costos al trasladar sus 
productos hacia las zonas de acopio, así mismo a esto debemos sumar la falta de vías de 
comunicación, así como los distintos inconvenientes sufridos a causa de los fenómenos 
naturales incrementando más sus costos de producción.  
Cuadro N°. 1 Infraestructura vial en zonas cafetaleras del Perú 
Fuente: MINAGRI-PROAMAZONAS 
La infraestructura vial de la zona estudiada cuenta con el 60% de camino de herradura, 
trocha carrozable, y carretera afirmada, el 30% cuenta tanto con trocha carrozable como 
con carretera afirmada y solamente el 10% cuenta con carretera afirmada 
 













DE ACUERO TOTALMENTE DE ACUERO 
16.7 
83.3 





Valido De acuerdo 1 16.7 16.7 16.7 
 
Totalmente 
de acuerdo 5 83.3 83.3 100 
  Total  6 100 100   
Fuente: Software Spss v.23 
 
 
Grafico N° 05 Infraestructura vial 
 
De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 05 que el 16.7 % del total de encuestados está de acuerdo con respeto a la mejora de 
la infraestructura vial, siendo el menor porcentaje así mismo observamos que el 83.3 % 
está totalmente de acuerdo representando el porcentaje más alto con respeto a la 
pregunta propuesta. Determinando que la mejora de la infraestructura vial en la región 











TOTALMENTE EN DESACUERDO NEUTRAL 
[VALOR]% 
[VALOR]% 
Innovación Según el World Economic Forum, la innovación es uno de los 12 pilares 
más importantes para la competitividad de los sectores y los países, se inicia con la 
ciencia y la tecnología. Sin embargo, la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) en el Perú es baja, pues no pasa del 0,15 % del producto bruto interno (PBI), esto 
es preocupante debido a que está relacionada directamente a la competitividad, así 
mismo según el análisis realizado en el libro, el sector cafetalero un enfoque a la CTI, el 
presupuesto asignado a innovación en el sector cafetalero es del 1%, esto demuestra la 




Tabla N° 09: Innovación en el sector cafetalero 
 
Fuente: Software Spss v.23 
 
 
Grafico N° 06: Innovación en el sector cafetalero 





Valido Totalmente en 
Desacuerdo 4 66.7 66.7 66.7 
 Neutral 2 33.3 33.3 100 
  




De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 06 que el 66.7% del total de encuestados está en total desacuerdo con respecto a, si 
el 1% del total del presupuesto del sector cafetalero asignado a innovación es suficiente 
para poder competir en el mercado internacional siendo el mayor porcentaje, así mismo 
observamos que el 33.3 % se mantiene neutral representando el porcentaje más bajo con 
respeto a la pregunta propuesta. Determinando que el escaso presupuesto de 1% 
asignado al sector cafetalero no es suficiente para lograr ser competitivo en un mercado 
internacional.  
Financiamiento:  
En la provincia de Bagua se cuenta con distintas entidades microfinancieras reguladas 
por la SBS que brindan financiamiento a los productores cafetaleros como las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), 
un fondo del Ministerio de Agricultura administrado por COFIDE, banco estatal de 
segundo piso, y las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME). 
en 2001 el gobierno crea el nuevo banco de propiedad estatal y privada especializado en 
el financiamiento del sector agrario (AGROBANCO), basado en el diagnóstico de que 
las comunidades rurales con fuerte vocación agrícola siguen sin estar atendidas por la 
banca o por las demás instituciones existentes en el país (Marulanda y Otero, 2007). Así 
también está el sector informal que brinda servicios de fácil acceso, los cuales no están 
regulados por la SBS. 
Tabla N° 10:  Financiamiento 







desacuerdo 1 16.7 16.7 16.7 
Neutral 2 33.3 33.3 50 
De acuerdo 3 50 50 100 
Total  6 100 100   


























De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en el grafico 
N° 07 que el 16.7% está en desacuerdo con respecto a si existe un limitante acceso a 
fuentes de financiamiento, siendo el menor porcentaje, así mismo observamos que el 
33.3 % se mantiene neutral, mientras que el 50% está de acuerdo siendo el porcentaje 
más alto con respeto a la pregunta propuesta. Determinando que si están de acuerdo a 
que el acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus actividades 
cafetaleras es limitante.  
Tabla N° 11: Fuentes de financiamiento para un mejor y mayor desarrollo de 
cafetales 















de acuerdo 2 33.3 33.3 100 











DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERO 
[VALOR]% 
[VALOR]% 
Grafico N° 08: Fuentes de financiamiento para un mejor y mayor desarrollo de 
cafetales 
 
De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en la tabla N° 
08 que el 66.7% del total de encuestados está de acuerdo en que de tener un mayor 
acceso a fuentes de financiamiento influiría en un mejor y mayor desarrollo de sus 
cafetales siendo el mayor porcentaje, así mismo observamos que el 33.3 % está 
totalmente de acuerdo siendo el porcentaje más bajo con respeto a la pregunta 
propuesta. Determinando que un mayor acceso a fuentes de financiamiento influiría en 
un mejor y mayor desarrollo cafetalero.  
Crédito formal: 
Están constituidas por entidades de crédito supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS) y AFPs. Las financieras que se han especializado en atender al 
sector cafetalero en préstamos para capital de trabajo serían utilizadas para la expansión 
y renovación de cultivos; La participación del sistema financiero formal es bastante 
limitada en todo el sector cafetalero. Las pocas instituciones financieras que otorgan 
crédito lo hacen principalmente a acopiadores (EDYPYME Confianza, Caja Rural Pro 
finanzas, CMAC Huancayo). Por su parte AGROBANCO tiene algunas colocaciones a 
empresas exportadores que actúan como operadores de la cadena. las empresas 
financieras que prestan servicios financieros son: 
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 Edpyme Raíz  
 Edpyme Solidaridad  
 Caja Municipal Huancayo  
 Caja Piura  
 Financiera Confianza  
 Financiera Qapaq  
 Mi Banco  






Tabla N° 12: crédito formal 







desacuerdo 3 50 50 50 
En desacuerdo 2 33.3 33.3 83.3 
Neutral 1 16.7 16.7 100 
Total  6 100 100   





















Grafico N° 09: Crédito formal 
 
 
De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en la tabla N° 
09 que el 50% del total de encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo con 
respecto a los costos y condiciones de los créditos agrarios formales, siendo el mayor 
porcentaje, así mismo observamos que el 33.3 % se está en desacuerdo mientras que el 
16% se mantiene neutral siendo el porcentaje más bajo con respeto a la pregunta 
propuesta. Determinado que los costos y condiciones de los créditos agrarios formales, 
no es del agrado de los pequeños productores de Bagua.  
Tabla N° 13 Crédito formal: Plazos de cobranzas 






Neutral 2 33.3 33.3 50 
De acuerdo 3 50 50 83.3 
Totalmente 
de acuerdo 1 16.7 16.7 100 
Total  6 100 100   


















Grafico N° 10: Crédito formal: Plazos de cobranzas 
De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en la tabla N° 
10 que 33.3% del total de encuestados se mantiene neutral con respecto a los plazos de 
cobranza de los créditos agrarios, así mismo observamos que el 50 % está de acuerdo 
siendo la respuesta con mayor porcentaje, mientras que el 16% está totalmente de 
acuerdo siendo el porcentaje más bajo con respeto a la pregunta propuesta. 
Determinando que los plazos de cobranza de los créditos agrarios si son del agrado de 
los pequeños productores. 
 



















NEUTRAL DE ACUERDO 
[VALOR]% 
[VALOR]% 
Fuente: superintendencia de banca y seguros y AFPs-Agrobanco 2014 
Entre enero y diciembre del año 2014, la tasa de interés promedio de los créditos para 
microempresas fue de 40,29%, tasa que incrementó en 140% respecto al periodo 
anterior (38,90%). En septiembre del mismo año, en el marco de la desaceleración 
económica del país, el BCRP implementó una política monetaria expansiva y redujo la 
tasa de interés de referencia a 3,50% con el fin de inyectar mayor liquidez en soles en el 
sistema bancario y colaborar con la reactivación, lo que explica la disminución de la 
tasa de interés promedio en dicho periodo. 
 
Tabla N° 14: Tasa de interés de los créditos formales 
 
Fuente: Software Spss v.23 
 
Grafico N° 11: Tasas de intereses de los créditos formales 





Valido Neutral 4 66.7 66.7 66.7 
 De acuerdo 2 33.3 33.3 100 




De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en la tabla N° 
11 que el 66.7% del total de encuestados se mantiene neutral con respecto la tasa de 
interés de los créditos agrarios formales, siendo la respuesta con mayor porcentaje, 
mientras que el 33.3% está de acuerdo siendo el porcentaje más bajo con respeto a la 
pregunta propuesta. Determinando que la tasa de interés de los créditos agrarios 
formales si es del agrado de los pequeños productores de Bagua.  
Crédito informal: 
 
En la Zona de la Selva Central se cuenta con financiamiento informal para el sector 
cafetalero, obteniendo de manera rápida y sencilla ya que las personas que otorgan los 
prestamos no realizan ninguna evaluación ya que solo es necesario un bien por garantía. 
En estos últimos años se ha visto la aparición de personas naturales que prestan este tipo 
se servicios, prestamos con interés de 10 % mensual endeudando así a los cafetaleros. 
 
 
Tabla N° 15 Créditos informales 







desacuerdo 4 66.7 66.7 66.7 
Neutral 1 16.7 16.7 83.3 
De acuerdo 1 16.7 16.7 100 
Total  6 100 100   
Fuente: Software Spss v.23 




De la encuesta aplicada a los pequeños productores de Bagua se observa en la tabla N° 
11 que el 66.7% del total de encuestados se encuentra en total desacuerdo con respecto a 
las tasas de intereses de los créditos agrarios informales, siendo la respuesta con mayor 
porcentaje, mientras que el 16.7% se mantiene neutral y con el mismo porcentaje de 
16.7% es la respuesta de acuerdo. Determinando que los pequeños productores de 








De acuerdo con la investigación se demostró que los pequeños productores tiene poca 
aceptación con el presupuesto asignado al sector cafetalero debido a la poca inversión a 
dicho sector limitándolos en su desarrollo en general por ende el presupuesto asignado 
al sector cafetalero no está contribuyendo a un desarrollo sostenible el sector,  esto 
corrobora la investigación de Diaz Carlos, Carmen  Meikeen (2017) donde señalan que 
en el sector cafetalero existe una débil institucionalidad que impacta de una forma 
negativa en su desarrollo y competitividad, además nos señala que un gran porcentaje de 
las familias involucradas directamente con la producción de café tienen un limitante 














aspectos, por otro lado nos indica que no existe la infraestructura adecuada   o 
simplemente es de muy mala calidad, esto es debido a una restringida inversión tanto de 
los gobiernos regionales como de los gobiernos locales, así mismo se confirma que el 
presupuesto asignado a la innovación no es suficiente para llegar a ser competitivo en el 
mercado exterior tal como se detalla en el libro publicado por Dilas Josue, Cernaque 
Ofelia (2017), donde señalan que las inversiones destinadas a innovación fueron de 1%, 
es decir para actividades que se podría considerar como equipamiento y pasantías, que 
contribuyen a la ciencia, tecnología e innovación, y se señala que a pesar de que Perú 
está ubicado en los primeros lugares a nivel latinoamericano en la producción de café 
orgánico, un grano que es de calidad pero que no tiene los rendimientos necesarios para 
ser significativo, por lo que la gran mayoría del volumen exportado es café 
convencional. De la misma manera Loayza, Ortiz, Olivo, Chang (2011), en su tesis 
presentada señala que hacer agricultura en el Perú significa trabajar en condiciones 
difíciles, con limitante infraestructura, poca presencia del Estado, predominio del 
terreno, restringido acceso al financiamiento, y el dificultoso alcance de la tecnología y 
de las comunicaciones, insumos con altos precios entre otros. 
Por otro lado, el tipo de financiamiento al que tiene acceso los pequeños 
productores no es del agrado de los pequeños productores por sus altas tasas de interés 
que están obligados a pagar, de lo contrario pueden perder su propiedad en garantía, 
sobre todo en los créditos informales esto corrobora la tesis de Aguirre Gabriela, (2015) 
en donde se señala que los créditos agrarios informales en la parte de la selva son fácil 
de obtener ya que no es necesario pasar por una evaluación, solamente es necesario 
poner un bien en garantía, pero las tasas de interés suelen ser muy altas por lo que 
endeudan a los pequeños productores, concluye que Las micro financieras influyeron de 
manera efectiva en el impacto económico financiero  que fue beneficioso para los 
productores cafetaleros de la Selva Central del Perú; debido a que las tasas 
preferenciales en el financiamiento de los créditos otorgados, eran menores que  de los 
créditos que se  otorgaban el sector informal influyendo a una consolidación. Así 
mismo, la realidad económica se ha visto mejorada tanto en los indicadores de 
rentabilidad como de solvencia, brindando un beneficio significativo a los cafetaleros de 
la Selva Central debido a que obtienen mejores resultados en sus utilidades.  De igual 
manera se pudo observar que los cafetaleros mejoraron su calidad de vida de, un 86.1% 
señalo que tuvo una mejoría en su realidad empresarial y personal logrando el ingreso 
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de bienes y servicios que en otros momentos crecían. Así mismo en su análisis 
comparativo realizado por Schroth Luis (2011), Tanto Brasil como Colombia han 
logrado ingresar a distintos mercados internacionales por contar con distintos programas 
de financiación, esto ha contribuido a adaptar su inversión eficientemente, dicho 
financiamiento eficiente junto a una asesoría por parte estado de ambos países les ha 
permitido desarrollar una mejor infraestructura y la tecnología lo cual ha resultado 
favorable para ambos países ya que su café es reconocido y consumido en mercados 
internacionales.   Así también en el proyecto de investigación realizado por Canchari, 
Mendoza, Gutiérrez (2017) señalan que la dificultad que generalmente se les presenta a 
las cooperativas agrarias para un adecuado desarrollo institucional es el dificultoso y 
muy limitado acceso a los diferentes créditos, de lograr acceder a algún crédito las tasas 
de interés que tienen que pagar muchas veces son muy altas y por ende luego se les 
dificulta pagar. Las cooperativas generalmente requieren fondos de crédito tanto para la 
buena producción, así como para transformación y comercialización de su café, por esto 
es de vital importancia contar con las herramientas de gestión actualizadas, para así 
lograr realizar un seguimiento mejorado a los resultados, crear remanentes y demostrar 
solvencia para lograr acceder al crédito. Pero generalmente es poco probable que las 
cooperativas lo hagan, por ende, no son aptos a los créditos y es por esto que se requiere 








1. Acorde a los resultados de la investigación queda demostrado que La 
problemática que enfrentan los pequeños productores de café orgánico de Bagua 
si afecta en la exportación de su producto al mercado de Italia. Esto debido a la 
poca presencia de los gobiernos regionales como estatales para crear y adaptar 
estrategias para obtener una mejoría en la producción con nuevas tecnologías e 
innovación en dicho sector así como la poca capacitación que reciben los 
pequeños productores en la internacionalización de su producto, igualmente se 
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ven afectados por que Agrobanco no cubre la demanda de los productores de 
café orgánico viéndose más afectado los pequeños productores que muchas 
veces incurren en crédito informales para lograr solventar los costos de 
producción del café orgánico.  
 
2. Así mismo se puede concluir que el presupuesto asignado al sector cafetalero 
por parte del estado peruano no es el adecuado para un crecimiento sostenible 
del sector, debido a que según manifiestan los pequeños agricultores de café 
orgánico de Bagua el presupuesto asignado al sector cafetalero no es suficiente 
para alcanzar el crecimiento sostenible del sector y la internacionalización de su 
producto en el mercado italiano, así también queda demostrado que  la poca 
inversión tanto en tecnologías como innovación es una limitante de los pequeños 
productores para lograr ser competitivo en el mercado internacional. Así mismo, 
el mejoramiento de la infraestructura vial en el sector de Bagua influiría de 
manera positiva en las utilidades de los pequeños productores según la encuesta 
realizada, ya que se debe tener en cuenta que muchas veces los pequeños 
productores tienen que trasladar su mercadería des lugares alejados a la ciudad 
donde el único acceso son trochas carrosables.  
 
3. Por otro lado, se concluye que el tipo de financiamiento al que tienen acceso los 
pequeños productores de café orgánico de Bagua no contribuye a una buena 
producción y posterior exportación de su producto a Italia. Esto debido a la poca 
presencia de la banca comercial en el sector, y las pocas entidades financieras 
presente les imponen términos y condiciones en los créditos agrarios que en 
muchas ocasiones no es el más conveniente para la realidad de los pequeños 
productores esto prácticamente les obliga a incurrir en créditos informales que si 
bien es cierto el tramite no es tan engorroso como en los créditos formales 
usualmente las tasas de interés que tienen que pagar por créditos agrarios son 






























1. Crear un mayor fondo de inversión del sector cafetalero donde se pueda manejar 
de manera eficaz los presupuestos asignados para cada área haciendo énfasis en 
los presupuestos del desarrollo de estrategias donde se incluya tecnología e 
innovación para lograr un aumento de competitividad en los pequeños 
productores, así como creación de estrategias de internacionalización del café 
orgánico para sacar provecho al gran potencial que posee dicho producto. 
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2. Mejorar la infraestructura vial para que de esta manera los pequeños productores 
que muchas veces viven alejados de la ciudad minimicen sus costos de traslado 
tanto de mercadería como de insumos y de su personal para que de esta manera 
generen mayores ingresos, de igual manera promover la producción eficaz para 
un desarrollo sostenible tanto económicamente como social y ambiental. 
3. Desarrollar mecanismos que generen fondos para la creación de un fondo de 
desarrollo cafetalero y así también puedan inyectar mayor capital al Agrobanco 
para que de esta manera se cubra la demanda de los productores cafetaleros y 
continuar impulsando el desarrollo sostenible de dicho sector y no se tenga que 
incurrir a los créditos informales, de esta manera generar mayores ingresos para 
los pequeños agricultores y puedan combatir la pobreza así como generar 
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Problemática  de exportación de café orgánico a Italia de los pequeños productores de Bagua, 2018 . 
Autor: Emelin Corita Camacho Irigoin 
Problema Objetivos Hipótesis Variable e Indicadores 
¿La problemática que enfrentan los 
pequeños productores de café 
orgánico de Bagua afecta en la 
exportación de su producto  al 
mercado de Italia en el año 2018? 
Analizar si la problemática que 
enfrentan los pequeños 
productores de café orgánico de 
Bagua afecta en la exportación de 
su producto al mercado de Italia en 
el año 2018.  
La problemática que enfrentan los 
pequeños productores de café 
orgánico de Bagua afecta en la 
exportación de su producto  al 
mercado de Italia en el año 2018. 
Variable 1: Problemática de Exportación 

















(1) Totalmente de 
acuerdo  
(2) De acuerdo    (3) 
Neutral 
(4) En desacuerdo            
































Sector formal  






¿El presupuesto asignado al sector 
cafetalero de la provincia de Bagua 
por parte del estado peruano se 
puede considerar una problemática 
para los pequeños productores de 
café orgánico en la exportación de 
su producto a Italia en el año 2018? 
Analizar si el presupuesto asignado 
al sector cafetalero de la provincia 
de Bagua por parte del estado 
peruano se puede considerar una 
problemática para los pequeños 
productores de café orgánico en la 
exportación de su producto a Italia 
en el año 2018. 
El presupuesto asignado al sector 
cafetalero de la provincia de Bagua 
por parte del estado peruano se 
puede considerar una problemática 
para los pequeños productores de 
café orgánico en la exportación de su 
producto a Italia en el año 2018. 
 
¿El tipo de financiamiento al que 
tienen acceso los pequeños 
productores de café orgánico de 
Bagua se puede considerar una 
problemática en la producción y 
exportación de su producto a Italia 
en el año 2018? 
Determinar si el tipo de 
financiamiento al que tienen acceso 
los pequeños productores de café 
orgánico de Bagua se puede 
considerar una problemática en la 
producción y exportación de su 
producto a Italia en el año 2018. 
El tipo de financiamiento al que 
tienen acceso los pequeños 
productores de café orgánico de 
Bagua se puede considerar una 
problemática en la producción y 
exportación de su producto a Italia en 






Tipo y Diseño de Investigación Población y Muestra Técnicas  e Instrumentos Estadística a Utilizar 
Tipo : Descriptivo y explicativo  Población: La población para el presente trabajo de 
investigación y estudio está definido por pequeños 
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grupo de organizados con media o baja capacidad 
de gestión 
Variable: Problemática de 
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Anexo N° 2: Instrumentos 
Estimado(a) Sr(a) 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: Problemática 
de explotación de café orgánico a Italia de los pequeños productores de Bagua, 2018.  
Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, así que le 







TED Totalmente en desacuerdo 
ED En desacuerdo 
N Neutral 
DA De acuerdo  
TDA Totalmente de acuerdo 
Variable 1: PROBLEMÁTICA DE EXPORTACION  
 Dimensión 1:  Presupuestos TED ED N DA TDA 
1 
¿Considera usted que el presupuesto asignado al sector 
cafetalero es suficiente para el desarrollo sostenible de 
dicho sector? 
     
2 
¿Tiene usted conocimientos sobre tecnología en 
Rehabilitación y fertilización en plantaciones de café?       
3 
¿Considera usted que con una mayor inversión en 
desarrollos tecnológicos en las plantaciones de café se 
obtendrá un mayor rendimiento de los cultivos?  
     
4 
¿Se siente usted con la conocimientos tecnológicos 
necesaria para exportar su producto directamente al 
mercado italiano, sabiendo que es un mercado 
potencialmente alto en el consumo de café orgánico? 
     
5 
¿Considera usted que la mejora de la infraestructura vial en 
la región de Bagua influiría de manera positiva en la 
rentabilidad del comercio de café orgánico?       
6 
¿Considera usted que el presupuesto de 1% asignado a la 
innovación del total del presupuesto del sector cafetalero es 
suficiente para poder competir en el mercado internacional?  




Fuente: Elaboración propia 
 












 Dimensión 2: financiamiento      
7 
¿Considera usted que existe un limitante acceso a fuentes 
de financiamientos para el desarrollo de sus actividades 
cafetaleras?  
     
8 
¿Considera usted que de tener un mayor acceso a fuentes 
de financiamiento influiría en un mejor y mayor desarrollo de 
sus cafetales? 
     
9 
¿Está usted de acuerdo con los costos y condiciones de los 
créditos agrarios formales? 
     
10 
¿Está usted de acuerdo con los plazos de cobranza de los 
créditos agrarios? 
     
11 
¿Está usted de acuerdo con la tasa de interés de los 
créditos agrarios formales?  
     
12 
¿Está usted de acuerdo con la tasa de interés de los 
créditos agrarios informales? 










































Anexo 7 evolución, producción y productividad del café 
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